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INTISARI
PT. ATMI Surakarta adalah unit bisnis yang dimiliki Politeknik
ATMI Surakarta untuk menunjang kegiatan praktek industri bagi
mahasiswa supaya para mahasiswa dapat langsung
bersinggungan dengan dunia industri yang sesungguhnya.
Penelitian yang dilakukan ini dilatarbelakangi oleh belum adanya
standar acuan dalam melakukan estimasi waktu pengerjaan
untuk pesanan-pesanan yang berulang. Adapun tujuan yang
ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan waktu
baku semua proses pengerjaan tiap item produk, mendapatkan
ukuran lot, dan formula untuk menentukan minimum due date.
Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah
melakukan survei lapangan, melakukan identifikasi masalah
yang terjadi, perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian,
pengambilan data, melakukan uji kecukupan data data,
melakukan uji keseragaman data data, menghitung waktu
normal, menghitung waktu baku, melakukan penjadwalan
dengan ukuran Lot 1, menghitung makespan 1, melakukan
penjadwalan dengan ukuran Lot 2 (Lot 2 > lot 1), menghitung
makespan 2, membandingkan hasil makespan 1 dan 2,
menentapkan nilai lot terbaik yan paling memungkinkan, dan
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah mendapatkan
standard waktu baku, nilai lot terbaik dan yang memungkinkan
digunakan serta formula untuk menentukan minimum due date
yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan menentukan
waktu serah produk kepada customer.
Kata kunci: Waktu baku, lot size, formula minimum due
date.
 
 
